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Based on major science and technology project of Fujian province—
Manufacture Execute System Research ,this paper discusses the design and 
implement of the quality control system combined with the manufacture 
technique trait of Sanming steel factory. We develop a quality management and 
control system by using Delphi programming language .The quality control 
system is important link of manufacture execute system ,including two parts: 
quality control collecting system gathering data collecting，displaying and 
analysis  and quality inspection and judge system gathering quality  
standard，quality inspection and quality judge. 
The quality control collecting system implements data collecting, 
displaying and monitoring through the construction of dynamic database，data 
query and analysis through the off-line database .The quality inspection and 
judge system implements the quality analysis and judge of raw material，
semi-manufactures and product through the construction of quality judge 
standard and regulation ,and extend the function of this system on the basis of 
practical requires. We launch initial exploration about steel quality judge expert 
system combined with the knowledge of expert system . provide a assistant tool 
for controlling effectively quality of products in the process of producing and 
manufacturing. 
The construction of quality control system make an objective, whole and 
appraisal on the product quality of industry manufacture process and provide 
susidary tool for industry manufacture decision. 
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